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i\IISTRAK 
Pen,Jsd\\"3.1an mesm tunggal adalah proses penjadwal!l11 n-peket]aan yang 
masing masing akan dipro:-.es pada mesin tunggal. Dalam hal ini me-all hanya 
dapat memproses tepat satu pekc~!aal1 pada suatu waktu. Waktujatuh te-mpo pada 
pennasaiahan penJruhvalan pekerJaan untuk mc:.m tunggal dttcntukan dt:ngan 
menggunakan metode SLK {<,';iacN Time j, [)enda yang. dlbenkan untuk pekerjaan 
yang mengalami keterlambatan negatd' berbcda (iengan pekerjaan yang 
mengaiami keterlambatan positif Denda tcrscbut diasumslkan bergantung pada 
pekeJjaan yang proporsionai dengan waktu Pf{)SCS yang dipanglo..atkan bilangan 
bulat positif m. Fungs} obyektir dan penlachvalan tersebu1 adalah total 
ketedambatan yang terboboti, 
Pada penulisan ioi, perrnasalahan yang dibahas t..::rbagi dalam dun kasus 
berdasarkan bobot yang diherikao untuk pekefJaan yang mcngalami 
ketedambatan. Bilangan bulat positlf yang dibcrikan untuk kasus pcrtama adalah 
"~..,,- me> 1 dan kasus keduaadalah mj(m,) = Lm2 fm1» J_ 
Kata kunei 	 Wuktu jatuh tempo, P:;:njadwatan . Bobot keterlamhut.aR Waktu 
ke!ofl£garan 
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ABSTRACT 
The (\mgle mach me scheduling 15 process scheduling n-jobs, whIch IS to 
be processed on it single machme whIch can handle only one Job at a time, The 
single machine job!> scheduling problem. where due dates are asslbrnoo using The 
SLK (Sluck tim.:) method, IS exammed assummg different penalties for the early 
jobs (the negal1Ve lateness jobs) and tardy jobs (the posil1\'e lateness jobs). These 
penalties are assumed to be Job-dependent propotional to the processmg times of 
jobs raised to an mteger, non-ncgatlf power m. The objectrve fungtion IS The 
total weighted latent:ss, 
Two ca~e:; are presented in this paper, based on \veight that given to 
lateness Job, The power m for the first case are mz > 1 and for the second ::::0mt 
case are m, (m~) = 1, mJ(m, ) > IJ" _, 
Key \\lords :Due dates, Scheduling, WeIghted Lateness, Slack time 
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